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Fransız Aka demi sinin her yıl bir lcerre vu- 
ku‘a gelen bir büyiik toplantısı varılır ki, bun­
da sayısız zenginin hibesi sayesinde Akademi ııin 
pek müteaddit ve mebzul ve bazısı maddeten 
de pek mühim olan mükâfatları tevzi* ve bu 
münasebetle iki nutuk irâd olunur. Bu nutuklar­
dan ancak biri kitaplara ve müelliflere aittir, 
diğeri ise Akademi’nin hayır perverâııe mesaî ve 
teberrilerinden ve bunları kazananlardan bah­
seder. Edebiyat mükâfatlarına ait nutuk daimî 
kâtip tarafından okunursa da bu mevkii işgal 
eden zatın yani bu sütunlarda geçen ay vefa­
tından bahsetmiş olduğum C e o r g e s  C o y a  u’- 
nun * henüz halefi seçilmediğinden - mezkûr nu­
tuk âzadan münasip görülen bir diğeri tarafın­
dan, edebiyat tarihçisi, tiyatro münekkidi ve sey­
yali A n d r é  B e l l e s s o r t  tarafından okıın- 
muş.Bellessort mükâfat alanlardan bahsedip eser­
lerini tahlil ederken, bunlardan musiki tarih­
çisi Boschot’ ıın zamanında kadri bilinmemiş bir 
büyük bestekâr olan H e c t o r’ un hayat ve âsâ- 
rmı tahlile bütün bir ömür vakfetmiş olduğunu 
ve 1869 da vefat eden bu adama tahsis eylemiş
olduğu salıifelerin sayısının 1830 a baliğ bulun­
duğunu söylüyor. Nihayet de dünyanın yetiş­
tirdiği en büyük musikişinası B e e t h o v e n  ve 
hattâ W a g n e r  olmayan bir büyük musikişi­
nas için bir tek mületebbü’ün tam 1830 sahile 
yazışı !
Bu kitaplar, âlimlerin ve ediplerin yazmak­
ta her şeye rağmen fariğ olmadıkları bu kitap­
lar böyle her yıl yüzer yüzer - nasıl yüzer yüzer, 
yüzbiner yüzbiner! - toplandıkça âlim olmak, her 
şey’i bilmek ve her şey’i okumuş olmak 
iddi'ası nasıl güldürecek ! Fakat insanlar 
her şey’i bilmek nahvetinden de bir tür­
lü kurtulmadıkları iç in , beşeriyetin mevcut ki­
taplarını eskisinden bin kerre müthiş ve mıı'az- 
zam bir İskenderiye yangınında yakarak bir in­
tan kafasına her şey’ i sığdırabilecek yeni bir 
ilim yapmak sevdasına tekrar düşecekleri bir 
devrin belki de ‘arifesinde bulunuyoruz.
Sade H e c t o r  B e r i  o t  adlı musikişinas
Jiçin bir tek muharrir tarafından yazılmış 1830 sahife. Bizim bütün muharrirlerimiz tarafından 
bütün musikî tarihimizi anlatmağa hasredilmiş 
bir cilt acaba var mıdır diye düşündüm ve ken­
di kendime müsbet ve k a il bir cevap veremedim..
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